













Tutkimusdatan pitäisi olla löydettävissä 
(findable), saavutettavissa (accessible), 
yhteentoimivaa (interoperable) sekä 
uudelleen käytettävissä (reusable) = 
FAIR.














Dufva, Mikko (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy): Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 







(Lainattu Tietoarkiston Tuomas Alaterältä)
VIITATTAVAN DATAN TULEE OLLA
● Avointa vähintään metatietojen osalta
● Pysyvällä tunnisteella varustettu
● Hyvin datanhallintakäytäntöjen mukaista
Kun huolehdimme datan viitattavuudesta, 
huolehdimme myös avoimen tieteen 
perusperiaatteiden toteutumisesta.
(Lainattu HULibin Susanna Nykyriltä)
Missä vaiheessa data saa tunnisteen?
Missä data sijaitsee?
Ketkä ovat tekijöitä?
Millaisin ehdoin dataa saa uudelleenkäyttää?
Datan elinkaaren hallinnan suunnittelu 
osaksi datan hallinnan suunittelua, PID-
hallinnan suunnittelu osaksi elinkaaren 
suunnittelua!
Dataviittaustiekartta
Data-asiain kansalliskomitea toteuttaa 
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